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Artà, i comarca any 
A fora id 6 » 
Extranger id 10 » 
¡ P U L V I S ES ! 
(EN E L DIMECRES DE CENDRE) 
¡Contrast màxim! Ahir tapava la 
cara del mon una careta de cartró 
amb llargs mostaxos d'estopa;avui 
PEsglesia catòlica, agafant de da-
munt l'altar sant un poc de cendre 
negrenca, la deposita damunt el 
front de tots els seus fills: damunt 
el del jove, tan ple d'il·lusions; da-
munt el de la donzella, tan rodetjat 
d'encants; damunt el de! sabí, tan 
coronat de llums; damunt el del po-
bre rraballador, tan banyat de su 
hor; damunt el del vellet corcovat 
i tremolós, que s'inclina penosa-
ment cap a la terra, com si cercas 
on posar la pols dels seus desen-
ganys ... Ahir, amb fresses ridícu-
les ocultaven davant la societat la 
seva personalitat i el seu nom, 
els qui perseguien els plaers.,.; 
avui, els qui no cerquen més que 
la veritat, se despullen de les iíu-
sions de la vida i escolten la veu 
de rEsglesia,-la qual, per mitja dels 
seus ministres, les repeteix aque-
lles severes paraules, que digué 
Deu a Adan, en càstig del seu pe-
cat: "Recordet, bomo, de que ets 
pols, i que en pols t'hauràs de con-
vertir! . . , 1 ' 
¡En pols nos haurem de conver-
tir, si; i en pols se veuran canvia-
des totes les nostres més dolces 
ilusions; tots els nostres somnis 
mes volguts i els nostres més fona-
mentats projectes; i les nostres més 
inmaculades esperances; i totes les 
nostres més pures glòries; tot, 
quant de nosaltres és. . . pols, om¬ 
bre, mort! 
¡Pos!, cendre! . . . ¡Quina llissó 
més sublim en tots els temps de V 
Historia, i més encare en els ac-
tuals, de torpes i ridícules egola-
tries, de monstruoses deificacions! 
«Rés hi ha tan humil com la cen-
dre —digué un poeta cristià— ni 
tan altiu com el front.» Per aixó s ; 
imposa aquella an aquest.quant en 
aquest mateix dia se tracta de 
recordar a Thomo el seu miserable 
desti terrenal. ¿1, no es la cendre 
el derrer terme de totes les coses? 
A una grapada de pols queden re-
duïts tristement tots els sers, totes 
les belleses, totes les sobérbies. I 
el trono i el palau, i el poder i la 
glòria, no seran amb eí temps al-
tra cosa que fum, pols, cendre ;La 
cendra en el front! . . . Si, si; lo 
més baix i lo més humi! en lo m é s 
alt; lo que s'a grana i se tira als 
fems, allà, en el mateix lloc en que 
la vanitat humana coloca les res-
plandents corones d'or. 
¿1 perquè nos ha de recordar V 
Església, aquest antic càntic impo-
sat als nostres primers pares? £ Tal 
volta no sentim les seves funestes 
conseqüències d'una manera bas-
tant llamentable, perqWeja mai s' 
esborri de la nostra memòria? 
Les passions tenen un imperi 
tan-gran, els plaers dels sentits 
est#n tan plens de seduccions, els 
exemples son can contagiosos, 
els esforços del dimoni tan cons-
tantis, que, perdent de vista elnos-
tro fi creim mil vegades poder es-
tablir aqui abaix una habitació 
permanent. 
Per aixó l'Esglesia nos coloca 
damunt el front, impriment en ella 
per la ma del sacerdot el signe au-
gust de salvació, aquesta beneïda 
cendre que nos recorda el destí 
dels nostros cossos, i nos convida 
a emprendre, compungits, el cami 
de la penitencia. 
El dia de Cendre, es el dia que 
obri el temps sant de Corema, a 
continuació de la desvergonya del 
carnaval. Per preparar el poble 
cristià als dies trists de la Passió, 
se comensa per infundir-nos pen-
saments i sentiments de purifica-
ció, d'humilitat i de penitencia. I 
per demostrar-nos que al plaer se-
gueix molt d'aprop, i com la seva 
ombra natural, el dolor, a les or-
giàstiques bacanals dels dies de 
corrupció, succeeix el significatiu 
acte de imposar la cendre an el 
front, indicant nos d'aquesta ma-
nera que darrera el gosar, arriben 
indefectiblement el desengany i el 
fàstic mès cruels i derrera ies ria-
lles, les llàgrimes,! derrera la vida, 
la mort. 
Correm, idó, els fills feels de 1' 
Església, en el «temps aceptable» 
de Corema, a meditar aquestes su-
premes revelacions orientadores i 
consoladores, de les quals rés po-
drien dir nos els homes a Thora d' 
avui, an el temple, on es sagrat 1' 
aire que ens rodetja, i tor pareix 
dar nos la benvenguda amb santa 
salutació de pau, entre les ombres 
centenàries adormides al peu dels 
altars, al entorn de les columnes i 
damunt les làpides cubertes d'epi-
tafis. . . 
A. CASELLAS PVRE. 
Artà Febrer de 1929 
E s sebre no ocupa lloa 
D I À L E G 
Personals: 
Magdalena 
Eineseta / r . , 
„ . fies de Magdalena 
Maneta \ ta 
Aina (veinada de Na Mna.) 
Tonma (cunyada de idem.) 
Juana Ma. 
Betons (nina.) 
Na Magdalena fa llatra en es portal de 
caseva i escomet a na Juana Ma, Ses al-
tres apareixen conforme indica el diàleg. 
Mna. —Bon dia, Juana Maria 
{que passaries de llis? 
J . Ma. - B o n dia Jo sabs que fris; 
no te gires i es mitx-dia. 
T e dic qu'una posadera 
ha de fer sempre es cap-viu 
i molt més ara en s'estiu; 
quant una manco heu espera 
es senyors te compareixen. 
A r a h e u t e n c mal edesat, 
fa tres dies no he espolsat. 
M n a — V e s , idó, qu'ells heu mareixen. 
L L E V A N T 
Al publico en general 
Exija en todas sus compras los ventajosos BILLETES: 
^ " R A Y O " 
"RELÁMPAGO" 
Cuya entidad reparte )50 premios mensuales desde 10 a 100 pts. 
Dé preferencia en sus compras a los comerciantes que los distri-
buyen, 
LA DiKRccióN 
(ap) (Es que s'ase i ses magranes 
a derrera es xerrà pert; 
J . Ma. —Per paga duen concer t . . • 
No, jo tenia prou ganes 
i ara d'es cap me fogia 
d 'ac lar i . . . ^Tu qu'has sabut 
sobre es choque qu'han tengut? 
Mna. —íQuant tengueren s'averia? 
J . Ma. — Q u e j o s a p i a , Magdalena . . 
Mna. —Qui mal eníén mal respon 
J . Ma. —Jo et parlava de N'Abdón 
es choque que s'auto mena 
T e dic, ise va moure un batrel 
Mna. - S é que los donà un disgust 
J . Ma. —Jo d'aclarir-ho pas gust 
Mna. —I jo en pas mes ae fe llatra 
dQu'en tenim, Juana Maria? 
De faltes ompli es sarró. 
J . Ma. (un poc picada apart)*-(jQuina 
nyeu nyeu! [fort) Tens raó. 
Pens que m'en niré a fè via. 
Mna. —A mi no en fas geris de nosa; 
emperò estic ma! apfè; 
si ets senyors v e n e . . . ¿no es vè?: 
Seria una mala cosa. 
] , Ma. —No tengues ànsia. V a i g viva. 
Tal com s'argent viu m'en pren; 
sempre seguit me r e m e n . . . 
jo me pert per massa activa. 
Ara tendràs companyia, 
N^Aina se veinada ve; 
No més la saludaré. 
Aina (arribant)^-A totes dues, bondia 
J . Ma, —Bon dia. Aina: benvenguda 
Mna. — ¿00111 va? ^Que ja has dinat? 
Aina (a Na Mna)-No encara. Just he 
arribat 
perquè tenc de masté ajuda 
un poc de ses teves nines. 
Mna. —No es torbaran a vení. 
just ara deven soni 
de classe a ses Josefines, 
J . Ma. - En quesvuia sia bona 
j a heu sabs, Aina et pug aidà 
Aina —Si no t'hi has d'embuíà. . . 
|. Ma, — Però que dius santa dona! 
^Tha passat pes cap, fieta, 
qu'em guanyan aquells f igors? 
J o les daria liissons 
a raig o amb cuiereta, 
Aina - )as, ido. Si no t'apura 
me treuràs aquest contet. 
J , Ma, - [Aon me vens! Bon Jesuset! 
mai som anada a custura, 
(a Na Mna.) No així ses teves fiones. 
Mna. —A ses Josefines van. 
Tot quant pugueu aprendàn 
J . Ma. - T ' h i perdran bones estones 
Amb aixó no es feràn riques 
i jo no hiü voldria així : 
cuinà, aperrussà, cosí 
i remà devant ses piques. 
Mna. —Aixó son coses molt bones 
de suma necessidat, 
petó no està bareat 
amb so sebre de ses dones. 
Àtna —Sa petita no pert cala 
daixo, daixo, estudiant 
ara ve jVaja un infant! 
Mna, {a N'Eineseia) - Emperò Einese-
ta, JlnlaJ 
No caminis tan sorrera. 
¿1 Na Maria? 
Ein. —Ara ve 
perquè hem trobat pes carré 
sa tia de Capdepera 
Mna. (sorpresa)—\Oh, quin?, cosa mes 
rara! 
[sortint a cam/jTonina que hi ha res 
de nou 
Ton. (acalorada, du un ventat gros i un 
paraigo vermei) - No res; que súu 
com un bou 
i tenc com un foc sa cara 
Mna, - C o l c a n t d e u s ésser venguda 
Ton. - E n ^o cotxo d'En Taló 
Mna. —Per paga jfa una caló! 
Seu, 
Ton. - S e u r é , Est ic retuda 
Aina, Juana Maria 
•amb premis vostro (se asseu) 
Aina - E l teniu. 
J Ma. —Si m'en vaig quant vos v$niu 
perdonau 
Aina —Tan sols bondia 
(a ses nines) Ninetes que me treureu 
aquest coníe d'es carbó? 
Mar. - Qu'el voleu tot d'una 
Aina —No. Basta qu'anit et teng teu 
Ton. —Voltros sou de confiança; 
pentura me dareu llufci 
J, Ma. —Jo frissava. Sempre rum; 
ja heu veis: sempre estic en dança. 
Però ja qu'heu desítjau 
un rai et mes estaré. 
Aina — I jo fo mateix faré. 
Acabarà 
L A C<\XA R U R A L 
Ei dia de S . Sebastià se va celebrar 
en el local social la Assamblea general 
ordinària per donar comte del movi-
ment hagut durant l 'any 1928 i per la 
renovació reglamentaria de ies Juntes, 
Llegida i aprovada l 'acta anterior se 
procedi a l 'elecció de personal per 
renovar els consells i omplir les va 
cants. En el Consell d'Admjnïstració 
foren reelegits el President i els vocals 
tercer i quart i sup'ent primer, essent 
nomenat Segretari D Jaume Solivellas 
Llampayes per haver dhiitit D. Rafel 
Q. Blanes i suplent setcon D, Juan 
Ginart Sancho, per dimissió de D. 
L'orens Mas. 
En el Consell d'Inspecció per cubrir 
la vacant produïda per dimissió de D. 
Andreu Ferrer Ginart fou nomenat 
D. Antoni Esteva i reelegits els qui 
acabaven Rebin tots la nostra enho-
rabona. 
S 'aprovà e's balans i contes del any 
1928, el resum del qual es com segueix: 
Moviment de Caixa 
Entrades 2.524.918 10 ptas. 
Surtides 2.527.933-93 " 
Total 5.052 852.03 " 
Lo gastat puja 14.315.77 ptas. i els 
beneficis 18.345.58 ptas. quedant un 
remanent de 4029 86 ptas. que passa 
an els fons de reserva. El moviment 
general total pujà a 6 537.67474. En-
tre lo gastat hi figuren importants 
cantitats per Uimosnes. 
Se facultà als Consells perquè en tot 
temps puguin f ixar la cantidat màxima 
an a que poden pujar les imposicions 
en forma de depósit. 
Se donà autorisació als mateixos 
perquè puguin subvencionar sempre 
que ho considerin necessari a la Junta 
d'Acció Catòlica Social quant aquesta 
ho soliciti per atendre au e!s seus fins, 
fixant la cantidat màxima en 2000 pts, 
i fins a 625 per exercicis espirituals. 
L a Junta va veure a^nb satisfacció 
com s'havia empleada la subvenció 
donada al Museu, 
Com se veu dins l 'ermàs de la colec-
tividat artanenca J a Caixa .Rural, en 
alguna de les activitats humanes dona 
frttit assaonat i si bé el desenrol·lo de 
la vida de relació dins la Societat aoe-
nes dona senyals de vida, amb Tincre-
mentque prenen algunes seccions i 
entidats acullides en el seu casal, hem 
de creurer que un dia o altre,5e?clatarà 
la florida i en totes les branques, ma-
durarà el fruit, 
L L E V A N T 
M O R T D E L A R E I X A 
D O N A M A R I A C R I S T I N A 
Pía 6 d'nque^í me**, inopinadament, 
morí a Madrid la Reina Dona Maiia 
Cristina. No posarem aqui les seves 
dades biogràfiques perquè el? lectors 
ja n'estaran enterats per la premp^a 
diària i perquè el nostre obgecté no és 
altre que associarnos al dol general. 
L'augusta dama per on se vulla 
pascas hi deixava un reguero de sim-
paties amb la seva caritat inestronca-
ble,i amb la seva modestia acullidora 
de la gent mes humil. 
La Reina Cristina ha fet dins 'Espa-
n y a un paper importaniissim i la jus-
ticia històrica..-haurà de convenir en 
que lo mateix-en la vida pública que 
en la vida privada és digna de tots eis 
respectes per les seves sòlides virtuts 
personals i ésser estada model, de .da-
mes cristianes, d'esposes i de reines 
Ella passarà .a la posteritat amb Tau-
riola de les grans reines espanyoles, i 
com un veitader ornament del tronè 
que rótnangué decorat amb les seves 
grans virtuts i abnegació, ilimitada. 
Déu otorgui a la se y a ànima el des.-
cans etern! . . . 
E X T R A O R D I N A R I D E * 
LA VEU DE CATALUNYA 
Encara .que al sortir el present n.° 
aquesta nota sembli ja e x t e m p o r á n e a 
volem fer constar el goig que'ns pro-
duí J 'aparició del n ° extraordinari que 
per Cap d'Any publicà el primer rota 
tiu de la nostra llengua, La Ven de Ca-
talunya en conmemorado del trentè 
aniversari de sa vida diaria. 
Cal felicitar a l'editorial p el gran 
esforç que representa' aqueix extraor-
dinari que amb ses quaranta vuit pà-
gines plenes de notables articles de 
cal'laboradors d'ara i, reproducció d' 
altres de temps enrrera, com en sos 
interessants dibuixos i fotografiés, 
honoia les nostres lletres i demostrat 
una continivitat digna d'esser admira-
da i imitada, 
Bebiu redi 'orial i la Redacció l'en-
horabona més coral. 
qual fa que sigui d'una gran uti-
lidat per els qui se preocupen de 
la salud dels pobles. 
í a major r i p s a pecuària del 
won es: 
"Cebo Animal" 
Preparat químic de sorpre 
nents resultats per el rapidíssim 
engreix de tota casta de bèstia 
ner magres iescuàlitsquesiguin. 
DEPOSIT EXCLUSIU PER 
LA V E N T A A B A L E A R S ; 
Innovadora Agrícola 
Balear S. A . " 
A V D A , A. R O S S E L L Ó - 1 0 P R A L . 
PALMA d e MALLORCA 
E L S L L I B R E S 
«Les malalties infeccioses» per 
Emil Darden - 1 9 2 8 - 3 5 pp.' 
N'Emil Darder, Cap d'Epide-
miologia de l'Institut Provincial 
d'Higieue, ens dona en aquest 
llibre molt ben presentat, la con 
ferencia que va resitar- el dia 22 
de març de 1927 en el^Foment 
de Cultura de la dona'' de la 
ciutat de Sóller. 
El tema a tot temps ínteresant, 
està desenrol·lat amb gran pre-
cisió i abundància de detalls, lo 
DE CA NOSTRA 
A CIUTAT 
En-Miquel Sureda, de Sa t Cano¬ 
va i familia han deixada la nostra 
vila per fitxar la seva residencia a 
Ciutat. 
ESTABLIMENTS ,• 
Shan vétlut i corríprat per esta-
blir.el semenfer del Pi de la Torre 
de Canyamet/l'oli^ar de Ca'n Ca 
nals i,una gran part de Son Sure-
da Amb aquesta subdivisió que-
dará cubert.a upa necesita! que se 
deixava sentir dins la nostra vila i 
ella contribuirá d'una manera no-
table al aumentde riquesa de la 
comarca. 
P E R LA MORT DE L A REINA 
Dia 7 a la Sala se reuniren les 
autoridats i còleetivament telegra-
fiaren al Majordom Major del Pa 
lab Reial comunicant-li el condol 
del poble per la mort de tan vir 
tuosa Senyora 
- El dijous llardé va ésser molt 
celebrada l'ordre de! senyor Batle 
de que no se fés bulla en senyal de 
del, El poble va correspondre i va 
obeir cegament,' 
' —Les campanes de l'Esglesia 
han tocat a mort aquests passats 
díes^ participant el-dol de l'Esgle 
sia, amb tal motiu, 
E L CÀMI D E L'ERMITA 
Aquesta passada setmana va 
quedar acabada la carretera de V 
Ermita. Es una obra bona i está 
ben deixada. S'ha acabada a hora 
oportuna; s'acosta l'época de tres 
| car la gent i amb motiu de la Ex-
i posició de Barcelona es molt pro-
| vable un aument gros de turistes 
ien la nostra comarca. Aquesta ca¬ 
! rretera facilita la pujada a les nos-
j tres montanyes i l'arribada a un 
Ideïs més bells Santuaris de Mallor-
|ca. La sucessió continuat variada 
jde panorames, fan de l'excursió a 
! l'Ermita una de les més atractives 
i agradables. Volem donar l'enho-
rabana al Magnifi.c Ajuntament que 
amb tant de zel ha sabut dur a ter-
jme una obra de tanta importància, 
i desitjant que per l'any'qui vé. ens 
doni alguna sorpresa amb obres,, 
les quals, per ésser de primera fila, 
són també més anyorades. 
VISITA 
El passat.dia 31 visitaren els monu-
ments prehistòrics de la nostra co-
marca i el Museu d'Artà els alum-
nes del Col·legi de Ramon Lull de 
la ciutat d Inca, acompanyats d'al-
guns professors. 
DE SON SERVERA 
Amb l'esplendor de cada any, cele-
brarem dia primer, segon i.tercer del 
actual, a la Parròquia, solemnes Co-
ranta-Hores. Predicà el Tviduo ei Rt. 
D.Amoni Aniges de Felani tx .Les Au-
toridais presidiren le> funcions acos-
tumades* Se^notà extraordinària con-
currència de feels a les Comunions i 
sobre tot als sermons que feu tan alo-
cuent orador- sagrat. 
Insendi.—Dia dos a la nit s'én decla-
ra un en el sostre de l'nio'n Tofol 
Servera (a) Saco del,carrer Dr. Esteva 
El foc fouextinguit al cap de poc 
temps gràcies a l 'ajuda prestada per 
alguns vecins. Les pèrdues son de 
poca importància. 
Diumenge passat, dia tres, la Com-
paniya dramàtica Ramis Martin de 
Palma, representa en eï 'ünión el dr* 
ma en tres actes original de D. Juan 
Andrés de Prada Rosas de pasiónx el 
sainet en català Mg/a nií. 
Ho feren benissim i a pesar del mal 
temps hi hagué més de mitja entrada 
Reberen aplaudiments. 
Per diumenge que vé, dilluns i di-
mars vinenrs s'anuncia el debut de la 
cupletista Maria Mòrey amb el baríto¬ 
no Sr . Riutort. 
Defuncions.—Antoni Lliteras (a) 
Bessó a l'edad de 34 mesos. Salvador 
(a) Barra! d'edad j a avanzadt, de 
malaltia crònica i Antoni Massanet (aï 
Guidaino a Kedad de 93 anys. (a c s ) 
Enviam a les respectives famílies 1' 
expresíó del nostre condol. 
Corresponsal 
Ko descuideu de Visitar la nostra ca:a 
IVI 
INI 
ín ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el gust tnes refinat. 
XAMPANYS, VINS, LICORS, CONSERVES, 
DOLÇOS, CHOCOLATES, BOMBONS, GALLETES, 
EMBUTITS, JA MÓN, FORMATGES, FRUITES Y 
HORTOLISSES DE TOTES CLASSES :-: :•: 
BARQUILLOS Y TORRONS. 'i* i"4 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
ta Colmado b ' E S P E R f l N C f l 




A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S 'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
P E R TOTA CLASSE D'AVIRAM DE R A Ç A 
fiUNJS, COLOMS, ALIMENTS E S P E C I A L S 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
RES; A N E L L E S . PLANS I C O N S U L T E S . 
-*M )CONSELL-MALLORCAH-
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L H l ) B J A I M E II n. 9 s 149 
Palm^ ae Mallorca 
á A S T R K K l A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S V N O V E D A H R S 
P A R A V E S T I R D H T O D A S C L A S E S 
W e r i ä "VICTOR ti 
( E S F O R N N O U ) 
Ui íN 
Miquel Rof^ a Castell 
A sa botiga hei t r o b a r e u s e m p r e : pan?, pa-
nets gal ïetes , bescui ts , ro l le ts , i tota c lasa de 
p a s ü c e r í a . 
Se min a domicili. = 
Netedat, proni tnt \ economia 
Carrer de Palma 3 bis. ART A 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té una Ageucia entre Artà, P a l m a i Capde-
pera i heiva cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d 'encàrrecs . 
Direcció a Palma: Harina 3 8 . A u es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Artà': Palma u.° 8. 
Tienda Vicens , 





y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda clase de instrumentos 
J V CALLE DEA BLANES 38 
Automóvil? du ¡Huptr 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TER RES 
A c a d a a r r i b a d a de tren van a 1 l i s t a d o . 
T e n e n s e r v i c i c o m b i n a t a m b el í"Wi*oou-i ' i ¡ . 
E x c u r s i o n s a S e s C e v e s , C a larra i j ada i d e m é s 
punts de Via llot c a a preus c o n v e n ç u t s . 
D I R I G I R S E : 
C a r r é d 'En Pitxol n . ° 8 \ A 




La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSI 
